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志
村
先
生
の
ご
退
職
に
寄
せ
て
天
沼
英
雄
志
村
先
生
は
︑
二
〇
一
二
年
三
月
末
を
も
っ
て
山
梨
学
院
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
ま
し
た
︒
定
年
退
職
の
日
ま
で
︑
無
事
に
勤
め
ら
れ
ま
し
た
こ
と
に
対
し
︑
お
礼
の
言
葉
と
労
い
の
言
葉
を
贈
り
ま
す
︒
先
生
は
︑
一
九
四
四
年
東
京
都
の
お
生
ま
れ
で
︑
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
修
士
課
程
を
出
ら
れ
︑
研
究
科
研
究
生
の
後
︑
一
九
七
八
年
四
月
か
ら
本
学
法
学
部
専
任
講
師
と
し
て
赴
任
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
一
九
八
九
年
一
般
教
育
部
教
授
に
昇
格
さ
れ
︑
二
〇
〇
三
年
よ
り
法
学
部
教
授
と
な
り
︑
二
〇
一
二
年
三
月
に
退
職
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
間
︑
大
学
内
外
で
数
々
の
責
任
を
果
た
さ
れ
ま
し
た
が
︑
こ
こ
に
そ
の
一
端
を
紹
介
し
ま
す
︒
本
学
で
の
主
た
る
業
務
活
動
領
域
は
︑
教
職
課
程
と
一
般
教
育
部
の
運
営
︑
そ
し
て
法
学
部
で
し
た
︒
教
職
課
程
で
は
委
員
長
と
し
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
さ
れ
︑
新
学
科
に
お
け
る
設
置
認
可
で
は
︑
教
務
部
と
と
も
に
︑
夏
休
み
や
休
日
を
返
上
し
て
︑
説
明
会
や
文
科
省
に
赴
か
れ
る
な
ど
尽
力
さ
れ
ま
し
た
︒
ま
た
︑
教
職
課
程
の
創
設
に
伴
い
︑
様
々
な
行
事
を
興
さ
れ
ま
し
た
︒
宿
泊
行
事
で
は
︑
春
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
合
宿
︑
秋
の
地
域
総
合
学
習
︑
公
開
行
事
で
は
︑
教
育
公
開
講
座
の
開
催
と
い
っ
た
︑
先
生
の
周
り
に
は
︑
学
生
た
ち
の
学
ぶ
姿
と
歓
談
す
る
お
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
︒
サ
ー
ク
ル
活
動
で
あ
る
教
育
研
究
会
で
は
︑
学
生
と
と
も
に
研
修
旅
行
に
出
か
け
ら
れ
︑
樹
徳
祭
で
学
生
が
こ
の
成
果
を
報
告
し
て
い
ま
し
た
︒
教
育
公
開
講
座
は
︑
著
名
な
教
育
学
者
│
│
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大
田
尭
先
生
︑
永
井
健
一
先
生
︑
堀
尾
輝
久
先
生
︑
山
住
正
己
先
生
︑
な
ど
│
│
と
教
育
実
践
研
究
者
を
各
回
に
講
師
と
し
て
招
き
︑
大
変
密
度
の
濃
い
専
門
性
の
高
い
も
の
で
し
た
︒
講
座
後
の
酒
と
肴
を
前
に
し
て
の
懇
談
で
は
︑
先
生
の
大
き
な
人
柄
と
教
育
に
対
す
る
情
熱
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
で
し
た
︒
も
う
一
つ
本
学
で
紹
介
す
べ
き
こ
と
は
︑
一
般
教
育
部
の
こ
と
で
す
︒
先
生
は
︑
仲
澤
先
生
︑
香
西
先
生
と
と
も
に
創
設
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
ご
尽
力
さ
れ
︑
一
九
九
八
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
〇
年
三
月
ま
で
二
年
間
︑
一
般
教
育
部
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
︒
教
職
課
程
の
運
営
と
と
も
に
︑
当
時
︑
教
育
職
員
免
許
法
の
改
正
に
よ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
全
面
改
訂
と
重
な
り
︑
大
変
ご
苦
労
を
さ
れ
︑
一
時
体
調
を
崩
さ
れ
ま
し
た
が
︑
無
事
回
復
さ
れ
職
責
を
全
う
さ
れ
ま
し
た
︒
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
定
に
よ
り
︑
退
職
ま
で
︑
教
職
概
論
︑
教
育
課
程
論
︑
教
育
史
︑
道
徳
教
育
の
研
究
︑
教
育
実
習
研
修
な
ど
の
主
要
な
教
職
科
目
と
︑
総
合
基
礎
科
目
﹁
教
育
と
人
権
﹂
な
ど
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
︒
様
変
わ
り
す
る
学
生
の
対
応
に
配
慮
し
つ
つ
︑
熱
心
に
指
導
さ
れ
ま
し
た
︒
さ
ら
に
︑
教
職
課
程
事
業
と
し
て
﹃
教
職
課
程
年
報
﹄
の
発
行
が
あ
り
ま
す
︒
先
生
は
︑
毎
号
に
論
文
や
活
動
報
告
を
執
筆
さ
れ
︑
力
を
注
が
れ
た
事
業
で
し
た
︒
論
文
の
一
例
と
し
て
﹁
戦
争
遺
跡
と
し
て
の
沖
縄
の
奉
安
殿
﹂
や
﹁
大
学
設
置
基
準
改
正
と
教
師
養
成
教
育
の
課
題
﹂
な
ど
︑
沖
縄
戦
の
検
証
や
教
師
教
育
を
テ
ー
マ
と
し
た
諸
論
文
で
す
︒
先
生
は
︑
幾
度
も
沖
縄
を
訪
れ
研
究
を
重
ね
ま
し
た
が
︑
私
も
沖
縄
戦
慰
霊
の
日
を
挟
ん
で
の
研
修
に
訪
れ
学
ば
せ
て
頂
い
た
こ
と
が
︑
思
い
出
さ
れ
ま
す
︒
ま
た
︑
精
力
的
に
研
究
を
重
ね
︑﹃
教
育
の
理
念
と
教
育
政
策
│
今
問
わ
れ
る
教
育
と
は
│
﹄﹃
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
教
育
法
﹄﹃
教
育
法
学
辞
典
﹄﹃
ハ
ン
デ
ィ
教
育
六
法
﹄
な
ど
の
著
書
を
刊
行
さ
れ
ま
し
た
︒
私
も
編
集
に
参
加
し
た
﹃
若
者
た
ち
は
︑
い
ま
︒
そ
の
光
と
影
﹄
の
発
行
の
た
め
に
合
宿
を
す
る
な
ど
︑
懐
か
し
い
思
い
出
と
な
り
ま
し
た
︒
こ
れ
は
︑
新
聞
や
ラ
ジ
オ
で
も
話
題
に
な
り
ま
し
た
︒
大
学
外
の
諸
活
動
で
は
︑
日
本
教
師
教
育
学
会
理
事
︑
日
本
教
育
法
学
会
会
員
︑
日
本
教
育
学
会
会
員
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
︑
教
師
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教
育
学
会
で
は
︑
日
中
教
師
教
育
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
活
躍
さ
れ
ま
し
た
︒
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
本
学
内
外
で
の
研
究
と
教
育
に
対
し
て
︑
感
謝
と
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒
本
学
に
勤
務
さ
れ
︑
本
学
の
発
展
と
と
も
に
歩
ま
れ
た
方
で
し
た
︒
最
後
に
︑
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
︒
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